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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami kondisi penerapan tata kelola TI 
yang berjalan di PT ANTAM (Persero) Tbk, mengevaluasi dan memahami kinerja dari TI 
ANTAM menggunakan Maturity Level dengan CobIT sebagai pedoman, serta untuk memahami 
dan mengevaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Penelitian ini bersifat 
kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menilai proses-proses 
dari 4 domain yang terdapat dalam standar Maturity Level berbasis CobIT 4.1. Secara 
keseluruhan Tata Kelola di PT ANTAM (Persero) Tbk memperoleh level 3,9 (Defined), dimana 
terdapat 29 proses CobIT yang harus diperhatikan oleh perusahaan dengan opini umum untuk 
unqualified karena 5 proses lainnya yang tidak terdeteksi tidak terlalu berpengaruh besar 
terhadap proses lainnya. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi perusahaan juga sudah 
cukup baik namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan agar lebih efektif dan efisien lagi 
dalam pelaksanaanya. (WT) 
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